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Dİ LDE  ÖLÇÜ
Munis Faik OZANSOY
İLİMİZDE özleşme akımı benimle yaşıt 
tır. «Genç Kalemler» bu ülkü için sava­
şı 1911 yılında açmışlardı. Savaşın karargâ­
hı bir küçük dergi, kurmayı birkaç genç ya­
zardı. Dilde, Türkçenin egemenliğini istiyor­
lardı. Dayanakları bütün batı dillerinde uy­
gulanan ilkelerdi: Her dil öteki dillerden ke 
lime alabilir, ama kural alamaz, diyorlardı.
Sağduyudan başka cephaneleri, kalem­
den başka silâhları olmayan o aydın gençler, 
Osmanlıca gibi, yüzyıllar boyu üç dili sömü 
rerek gelişmiş koca bir dil imparatorluğunun 
önce itibarını sarsmışlar, sonra temelini çö 
kertmişlerdir; çünkü gerçeği görüyor, bilgiyi 
konuşturuyor, doğruyu istiyorlardı. OsmanlI 
canın büyük silâhşorları da, bir savunma iç­
güdüsü ile karşı cepheyi kurarlarken, genç 
savaşçıların ülküsündeki kutsallığı inkâr e- 
dememişlerdir.
Elbette Süleyman Nazif, azametli üslûbu 
nun kelime ve terkip hâzinesini kolay kolay 
yağma ettiremezdi. Cenap Şahabeddin, ter­
kipleri çözülürse, hayallerinin de dağılmasın 
dan korkmuştu. Fakat, kamuoyu ile savaşın 
kazanılmasına rağmen silâhlarım teslim et­
meye pek yanaşmamış olan bu iki büyük ya 
zann da, yeni akımın büsbütün etkisi dışın­
da kalmadıkları sonraki yazılarında görülü- 
vor. Onların da izâfet ve vasıf terkipleri bi­
linç altlarında çözülür. Türkçe kelimeler ka 
lemlerinin ucuna daha kolaylıkla gelir olmuş 
tur. Meselâ Cenap son şiiri olan «Senin îçin» 
de. dil bakımından, Faruk Nazif’le yaşıt, eâbi 
dir. Onun kalemini, «Son Arzu» şiirinin en 
anlaşılır sayılan:
«Kursun bahâr aşkımız üstünde gizlice
Bir türbe-i semen...»
mısralanndan «Senin İçin» in 
Sarışınlık getirir güzlerin akşamlanma» 
mısramdaki sâdeliğe sürükleyen, hiç sünhe 
yok. önce karşı koymak istediği. «Genç Ka­
lemler» akımıdır. Halit Ziya Uşaklıgil, eski
romanlarında kendi eliyle değiştirmeler ya­
pacak kadar akımın içine atılmıştır.
Süleyman Nazif harf devrimini bile gö­
remedi. Cenap Şahabeddin 1932 dil devrimi- 
ne de yetişti. Kurultayda söz almaktan ka­
çınmıştı; ama, aynı yıl içinde Cumhuriyet'- 
te çıkan yazılan kaleminin öz türkçeyi iş­
lerken de ustalığım kaybetmediğinin bir hü­
ner gösterisi olduğu kadar, gerçeği görerek, 
sessizce yön değiştirdiğinin de kapalı bir iti 
rafıdır. Yaşasaydı. «Servet-i Fünun» diline 
olduğu gibi öz türkçeye de bir çok yenilikleri 
onun getirebileceğine inananlardanım. Ce- 
nâb'ın yapmaya vakit bulamadığını, bence, 
Falih Rıfkı yapmıştır, Çağdaş edebiyatımız­
da onun gibi büyük nâsirler soyundan, dil 
zevkini tatmış ve özleşme gereğine inanmış 
bir iki yazarımız daha olsaydı, Osmanlıcanın 
yedi yüzyılda ulaştığı olgunluğa eşit bir ge­
lişmeyi, türkçede yarım yüzyıl içinde gerçek 
leştirebilirdik. Yazık ki. dilde özleşmeyi bü­
yük yazarlarımız küçümsemişler, hafife hat 
tâ alaya almışlardır. Bu yüzden büyük dâva 
küçüklerin, politikacılarla dil simsarlarının 
elinde kaldı. Bugünkü karışık durum onla­
rın eseridir. «Artık dil dâvası ile edebiyatçi-
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Yaşamak kaybolan günleri öyle mi. 
Hüznüyle, sevinciyle, aşkıyla 
Bağ bozumundan habersiz.
Bir nehrin kendi suyuna özlemi 
Nasıl olur hiç düşündün mü, işte öyle 
Bir özlem, zaman habersiz.
Yıllar ve kaderimin çizgisi 
Ellerinden geçiyor dört nala, 
Ellerindeki çizgiler dağ - deniz.
Orda yağar yağmurların en mavisi, 
Uzanılır bulutsuz dudaklara 
Yasaklardan filân habersiz.
Şimdi aynalarda, düşten güzel günler 
Ve bir şarkı boyu yaşamak,
Dolu kadehler sebepsiz.
Beynimde kanat sesleri pır pır eder 
Çağıran ölümün elleri 
Can habersiz.
—  III —
Yaşamak ve ölmek... Hajur, hayır 
Bunun ortasını bulmalı.
Deniz köpüğünden, gök mavisinden 
Sürüp gitmeli aşklarda panayır,
Kadınlar cömert, kadınlar vefalı 
Yıldızlar, en irisinden.
Kar yağsın diyeceğiz, gör tepeleri 
Çiçekler açılsın, işte yedi rengi 
Yıldız toplıyalım nar bahçesinden.
Çoban ateşleri büyütsün geceleri 
Çocukları, güzelliği, iyiliği,
Gürül gürül akan bir dağ çeşmesinden.
Bir pancur açıldı umutlarla 
Elimi uzatsam bahar,
Yemyeşil bir Bursa çinisinden;
Ama güvenemem, bulutlarla 
Süzülen kuşlarla gel,
Kaçalım zamanın içinden.
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lann, şairlerin de ilgilenmeye başladıklarını 
görüyoruz. Bunu dilimizin geleceği için mut 
lu bir olay sayanm.
Ben dilde özleşme gereğine bütün özden 
liği ile inananlardanım. Benimle beraber do 
ğan bir akımın ben karşısında değil, ancak 
içinde olabilirdim. Liseyi bitirdiğim sene top 
lanan ilk Büyük Dil Kurultayına üye ol arar 
katıldım. Atatürk'ün yüzyülan gören gözler­
le izlediği o Kurultay’m heyecanını bugün 
bile iliklerimde duyuyor, üyelik kartımı de­
ğerli bir belge gibi hâlâ saklıyorum. O tarih 
ten bu yana otuziki yıl ve köprülerin a lto ­
dan çok sular geçti. O Kurultayı hatırlama 
yanlar, hattâ ona karşı olanlar beni saf dışı 
sayacak kadar ileri gittiler. Türk diline bir 
mısra veya tek cümle ile yenilik getirmemiş 
olanlar bize dil öğretmeye kalkıyorlar. Ne 
denir?
Her yeni akımın belli ilkeleri vardır. 
«Genç Kalemler» in dil ilkelerini şöyle sıra­
layabiliriz: 1) Yazı dilini konuşma diline yak 
laşan bir sadeliğe kavuşturmak, 2) Arapça 
ve Farsçadan dilimize girmiş kelimeleri ken 
di hançeremize göre söylemek ve kendi ku­
rallarımıza tâbi tutmak, 3) Türkçe karşılığı 
olan yabancı kelimeleri kullanmamak - Bun 
lara Atatürk dil devriminin kazandırdığı, es 
ki Türk kaynaklarından yararlanmak ve 
üretme kurallarına göre, benzetme yo­
lu ile yeni kelimeie’ yaratmak ilke­
si de eklenince, Türk dilini fakirleştirmeden 
özleştirecek ölçü ortaya çıkar. Ben ancak 
ölçü tanımayan başı boşluğun ve aşırılığın 
karşısındayım. Özleştirme takma adı altında 
dilini çirkinleştirmeye, yoksullaştırrmya e.i 
varmıyan bütün yazarlar da benim yanımda 
dırlar. Ben, yukarıda saydığım dört ilkeyi en 
geniş anlamıyla uygulayarak, Türkçeye soy­
lu ve zengin bir dil kişiliği kazandırma çaba 
sının gönüllü işçilerinden biriyim. Sağda ve 
ya solda, hangi yönde olursa olsun alınlık za 
rarlıdır yıkıcıdır. Ben elimi ve kalemimi yık 
maya değil yapmaya daha yatkın görüyorum: 
onun için de ortadayım.
Sağdaki aşırılar, sonuncu ilkeyi kabul et 
miyor, dil kurallarına göre yeni kelimeler ü- 
retilmesini «uydurma» diye damgalıyorlar. 
Soldaki aşırılar, soyunu unutturacak derece­
de bizim olmuş Arapça ve Farsça kelimeleri 
de —tam karşılıkları bulunmadan— dilimiz­
den sınır dışı etmek istiyorlar. İkisinin de 
karşısındayım. Yönleri ve amaçları ayrı gibi 
görünen bu iki aşırılığın bizi ulaştıracağı so 
nuç aynıdır: Türkçeyi yoksullaştırmak.
Gelecek yazılarımda bu iki aşın tutumun 
özleşme akımını aksatan sonuçlarını örnek* 
leriyle belirtmeye çalışacağım.
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